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UUDENMMN TIE- JA VESIRTKENNUSPIIRL 
VESITEIDEN 'IOIMEM)IDEOHJELMR  1986 - 92 
1 • 	Lähtökohdat  
Tie- ja vesirakennuslaitoksesta (WL) annetun asetuksen mukaan piirin 
tulee huolehtia rmi. 
- vesiteiden ja vesiliikenneolojen kehittämistä tarkoittavien alueel-
listen aloitteiden teosta 
- vesitietoimialaa kckevien tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) toi-
meksiantojen toteuttamisesta 
TVH:n ja merenkulkuhallituksen (MKH) kesken  on olemassa sopimus meri-
väylätöiden tekemisestä TVL: n toimesta 
- lisäksi piiri tekee muiden valtion laitosten vesitietöitä toimeksian-
tojen perusteella 
Perustana vesiteiden toimenpideohjelmalla ovat olleet TVH:sta piireille 
jaetut rahoitusosuudet, jotka puolestaan TVH  on koko maan osalta sopeut-
tanut liikenneministeriön rahoituskehyksiin. Meriväylätyöt  on ajoitettu 
yhteistyössä merenkulkuhallituksen kanssa. 
Toteuttamisohjelmat on laadittu piirissä helmikuussa 1986. Ohjelmat vuo-
deksi 1987 on tarkistettu syyskuussa 1986 julkistetun valtion tulo- ja 
menoarvioesityksen mukaiseksi. 
¶Ibi!renpideohjelmiin sisältyvät osasuunnitelmat on laadittu vucxlen 1987 
arvioituun tierakennuskustannusindeksiin 152 tasoon. 
Toimenpideohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se on ohjeena 
 piirin sisäistä toiminnansuunnittelua varten. 
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2. 	Vesitienpidon toimintalinjat 
Vesiteiden investointi- ja kunnossapitotoiminnassa korostuvat koko maan 
osalta suunnittelukaudella seuraavat toimintalinjat:  
1 nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käytön tehostaminen  
2 väyläverkoston parantaminen nykyaikaisen nippu-uiton vaatimalle 
nippu- ja lauttakxlle sekä proartuliikenteelle soveltuvaksi  
3 piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki kalastusalueet kattava, 
nykyaikaista kalastusta palveleva kalasatamaverkko sekä saaristojen 
joukkoliikennelaituritilanteen ja matkai lureittien laituritilanteen 
 parantaminen  
4 Saimaan kanavan käytön tehostaminen. 
Näistä toimintalinjoista ensinrräinen ja kolmas ovat etusijalla piirin 
toimenpideoh jeirnassa.  
3. 	Vesiliikenne ja verkosto 
Piirin toiminta-alueella (Uudenmaan lääni ja Kymen läänin merialue) on 
viitoitettuja väyliä noin 2 000 km.  
Vesitse tapahtuneen tavaraliikenteen osuus kotimaan  koko tavaraliiken-
teen suoritteesta on ollut vuonna 1985 noin 13 % (uitto 6 % ja aluslii-
kenne 7 %). Uiton osuus piirin alueella on noin 3 %, alusliikenteestä 
 noin  50 %.  
Kotimaisen henkilöliikenteen määrä aluksilla oli vuonna 1985 noin 2,8 
 milj,  matkustajaa. Tästä liikenteestä Sucrnenlanden alueella tapahtui 
noin 60 %. 
UlkclTIaan tavaraliikenteestä tapahtuu Suaienlal-iden satamien kautta yli 
puolet. Kotimaan vesiliikenteen on arvioitu nykyisellä verkolla pysy-
vän suunnitteluajkaväljllä tämän hetkisellä tasolla. 
TVL:ssa on valmistunut vesitieverkon kehittämistä koskeva selvitys, joka 
kattaa koko vesitieverkcx-i ja ulottuu vuoteen 2000 saakka. 
Uudenmaan tie  -  ja vesii a kenrluspirr in 
visutuetoimunnon kustannukset ( 1000 mk. no  )  19t3() 1997 
Kustannusten t - nd 1S2 	 Omat tyot. hattinto 
Vieraat tyoI 
RV fl tyOt 





4. 	Vesitienpidon kustannusten jakautuminen  
Vesitienpidon hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitokus-
tannusten suhteelliset osuudet ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla 




hallinto 	10 % 	11 
suunnittelu 	7 % 	8 % 
rakentaminen 	79 % 	77 % 
kunnossapito 	4 % 	4 % 
Kustannukset cinien ja vieraiden töiden osalta vuosittain on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Taulukossa on hucimioitu vieraista töistä me-
renkulkuhallituksen ja rajavartiolaitoksen työt. 
5. 	Vesitienpito 
Vesitienpito on vesiteiden käyttöä ja kunnossapitoa sekä vesitietöitä. 
ri 
	
5.1 	}ytth ja kunnossapito n. 31.27.14 
Piirin hoidettavana ei ole miehitettyjä kanavia. Käyttölcustannuksia ei 
ole, sen sijaan vesiteiden kunnossapitanenot ovat:  
1 000 mk 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
200 	210 	210 	210 	210 	210 	210 
Määrärahoja käytetään kurinossapidon lisäksi turvallisuuden ylläpitoon 
väylä- ja satamlaitteiden kunnossapitoon sekä vesitiekaluston käyttöön 
 ja  ylläpitoon. 
5.2 	Vesitietyöt imn. 31.27.77 
Vesitietyöt ovat väyliin ja piensataniiin kohdistuvia vesitieverkon 
laajennus-, parannus- ja uusimistoimenpiteitä.  
Rahankäyttö vuosittain 
Vesitietöitä ovat 	 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992  
nimetyt satama- ja väylätyöt  1060 	1930 3100 	5410 1760 	1820 	1970 
vesiliikenteen turvalaitteet  250 	200 250 	250 150 	150 	150 
pienehköt vesitietyöt  130 	120 170 	170 170 	170 	170 
tutkimus- ja suurinittelutyöt WH myöntää vuosittain erikseen määrärahat  
6. 	Valtionavustukset 
Vesiteiden valtionavustukset kdidistuvat kokonaisuudessaan satamaraken
-nus  toiminnan tukemiseen: 
- veneilysatamien rakentamisen valtionapu 
- keskuskalastussatarnien rakentamisen valtionapu 
- kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki. 
Valtionavustuksina c piirin alueella käytetty varoja vuosina 1980 - 86 
 seuraavasti: 
Keskuskalastus satamien rakentamisen valtionapu (Hanko)  
	
v. 1980 	 190.000 mk 
v. 1981 	 40.000 mk 
v. 1986 	 100.000 rik 
Veneilysatamien rakentamisen valtionapu (Hanko, Helsinki, Porvoo, 
Pyhtää, Kotka.) 
v. 1981 380.000 rik 
v. 1982 150.000 rik 
v. 1983 364.000 mk 
v. 1984 350.000 irk 
v. 1985 710.000 rik 
v. 1986 350.000 nk 
Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotukilainoiksi on hyväk-
sytty (Irikoo, Kotka, Hamina): 
v. 1980 1.650.000 nk 
v. 1981 2.500.000 mk 
v. 1982 4.800.000 mk 
v. 1983 5.000.000 irk 
v. 1984 - 
v. 1985 125.000 nk 
Veneilysatarna-avustukset annetaan kunnallisten retkeilusatamien rakenta-
miseen. 
Keskuskalastussatarna-avustuksil la tuetaan kuntia keskuskalastussatartia-
verkon aikaansaamisessa ja hyödyntämisessä. 
Kauppa- ja teollisuussatamia pyritään kehittamaän siten, että saataisiin 
 a  iicaan tarkoituksenmukainen satamaverkko. Samalla avustetaan satamien 
palvelutason kehittämistä, parantarnishankkeita ja teollisuuden lastinkä-
sittelypaikkojen rakentamista. Hanketasa-i oh j elirtia ei avustuksista ole 
laadittu vaan niistä päätetään tapaus kerrallaan. 
7. 	Merenkulkuhallituksen työt 
MerenkuiJcuhallituksen työt ovat rnerenkulkuhallituksen toimeksiannosta 
toteutettavia merivylien suunnittelu- ja rakennustöitä. 
Seuraavassa on esitetty rakioitusennuste meriväylien suunnittelu-  ja 
rakennustöistä vuosille 1986 - 1992. 
Uudenmaan piiri 	 1 000 mk 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Porvoon kaupunki 	 Tenholan kunta 
Porvoon mlk 
Tie- ja vesirakennushallitus 
T1H, Vesitieosasto 
Helsingin seutukaaval i itto 
Länsi-Uudenmaan seutukaava liitto 
Itä-Uudenmaan seutukaaval iitto 
Päi jät-Häxneen seutukaavaliitto 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 
Uudenmaan Maakuntaliitto r.y. 
 Nylands svenska ladskapsförbund  r. f. 
Päi jät-Häineen maakunta liitto 
Uudenmaan lääninhallitus 
Suanenlanden marivartiosto  
Uudenmaan työsuojelupiiri 
Metsähallitus 
Helsingin vesi- ja yrnpäristöpiiri 
-Uude* an__luonnonsuojelupiiri- W efås qiii  
Helsingin työoimapiiri 
Helsingin luotsipiiri  
Nylands Fiskarförbund r. f. 
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri 
1cak1il/7 	l{y4cç " 
 '-r 
Karisanedusta jat 
Uudeiman vaalipiiri  Helsingin vaalipiiri 
Alho Arja 
Ehnrooth Georg 





 Laurila Ritva 
Lehtinen Ulla 
 Lipponen  Paa 
 Paasilinna Reino 
Peltola Kati 










 Helminen  011  
Hurskainen-Leppänen Sinikka 
Järvenpää Heikki 
 Kokko  Heikki 





















Läytty järvi Marja-Liisa 
 Mura  Impi 
Muurman Peter 
 Myllyniemi Pekka 
Paakkinen Saara-Maria 
 Raatikainen Kaisa 
Rehn Elisabeth 
 Saarto Veikko 







Uudenmaan läänin rnaanmittauskonttori 
Museovirasto 
Suaren Maanrakentajain Keskusliitto 
Pyhtään kunta 
Kotkan kaupunki 




Kymenlaakson seutukaaval i itto 
 Kymenlaakson maakunta liitto 
Kymen työsuojelupiiri 
Kymen vesi- ja yrräristöpiiri 
 Kymenlaakson luonnosuojelupiiri 
Kymen läänin meanmittauskcnttori 
Kouvolan työvoimapiiri 
Kymen kalastuspiiri 
Etelä-Suczren merikalastajain liitto 
Kaakkois-Kymen luonto 
Lounais-Kyrren luonto 
Kaakkois-Suciren sotilas läänin es ikunta 
 Kotkan luotsipi  in 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Työväen Sanmalehtien Tietotoimisto 
Uutiskatsaus 
Derokraattinen Lehtipa ivelu  
Yleisradio 
- radion uutistoiinitus 
- radion uutistoimitus/Pauepalvelu 
- Uudenmaan alueradio 
- Hyvinkään paikallistoimitus 
- Helsingin aluetoimitus 
- Porvoon aluetoimitus 	- suctnenkiel. 
- ruotsirikiel. 
- Taxanisaaren aluetoimitus 
- Järvenpään paikallistoimitus 
- Ld-ijan paikallistoimitus 
- Svenska nyhetsredaktionen 
 -  Kaakkois-Sucinan alueradio
- 	oL,; -a 	alai'ihi&s- 
- koi0 -  I t,ntçj  a-4e 
 - ko/ka,i 	I&t1aiin,e 
lo 
- TV-uutiset 
 TV-djelma 2 
nv 






 Kansan  Uutiset 
Suan Uutiset 
Svenska DenDkraten 
Foiktidningen Ny Tid 
 Luoteis-Uusimaa 
Länsi-Uusimaa 
Västra Ny land 
Hangöt idn! ngen 
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